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申込先：〒350-0295　坂戸市けやき台1-1　城西大学 キャリアサポートセンター   
Ｅ-mail：　extension@stf.josai.ac.jp　　FAX番号： ０４９-２７１-７６７１
















































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1人当たりの栄養素
カナッペは、パンやクラッカーに野菜・チーズなどをのせたサクッと食べられる軽食です。
みかんの風味が口いっぱいに広がるクリームチーズで、ちょっとしたパーティータイムは
いかがでしょうか？
